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学会等における活動
日本原子力学会東北支部H乏
Π本原子力学会放射線王学部会部会長 a997-2002年)
Π本保健物理学会理弓〒・編集委員長 a997-2000年)
H本傑健物理学会会長(20田一2002匂り
国際放射線物理学会運営委員(Executive cound]or)
大学等放射線施設協議会理市 a9鮖一2000年)
大学等放射線施設協議会会長(2001年から)
口本学術会議核科学総合研究連絡委員会放射線科学専門委員会委n
第18回市村賞
第27回棟f力学会論文賞
科学長術庁長官賞,原子力安全功ヴ1賞
米国保健物則学会 200I G. wiⅡiam Morgan Lecturer Award
宇宙開発水業川表彰宇宙実験プロジェクト公式飛行記念賞
社会における活動
原・f力安全委n会原子炉安全専門審査会委兵
原子力安令委員会緊急*態応急対策調査委員
科学技術庁原子力安全技術顯問
高エネルギー加速器研究機構共通施設運営協議会委員
文部科学省放射線審議会委員
日木ブイソトープ協会放射線取扱卞任者部会東北支部長
日本ブイソトープ協会放射線取扱キ仟岩部会副部会長
棟・f力安全委員会法令規制検討専門委員会委員
京都大学原子炉実験所述営委員会委員
東北大学原子理工学委員会安全管理委員会委n長
工業特許
D 特許第1802282昇 1993年Ⅱ月26日「中性子検出器のフィルタの最適化力法」(井1上避機共同
特許)
2)特許第1886223号 1994年Ⅱ円22Π「中性子佃人被曝線」す計」(富士施機共同特許)
3)特許尚・柁5944Ⅱ号 1996年12打 19日「血小放射能剥定装撥」(安西メディカル共同特お午)
4)特詐竹開平5 Ⅱ0郭 1993年1 門 19日「管腔内挿入用放射綵検出装1鐙」(オリンパス、1学上
業共同牛打午)
5 )米同ヰ、許 United states patent Numbet 5,331,9飢 July 26,1994
" scintiⅡation probe and lntra-Tube cavity lnsertable Radioactive Ray Detecting
Apparatus"(オリンパス光学上業J可可特詐)
田特許特願平Ⅱ 337794号平成Ⅱ年1け児9日「放射線施設の線於当量評価方法および線品
野批を評価するコンピュータープログラムを記録Lた記録媒体」(三菱確機共同特許')
フ)特許特馴!平12 095238号平成12年3 打29日「ポジトロン CT 装徒む(島津製作所共同特許)

1.解
遮蔽で用いられている計算コードに使用された評価ずみ中性子断面稍の相互
比較
古田悠,田中俊一,高橋善昭,中村尚司,播磨良子,山越寿夫
JAERI-mem06882,1977年1月,日本原子力研究所
自然放射線に対する建築物遮蔽効果とその国民線量評価への影響
保健物理,15 (1980),135-146
中村尚司,伊藤和男,義村利秋
大学における放射線管理(1)
中村尚司
日木原f力学会誌,23,44 a98の
解説「加速器遮蔽研究の諸問題」
中村尚司,平山英夫,伴秀
日本原f力学会誌,22(4),231-240 (198の
資料「252Cf汚染事故時の緊急放射能計測」
小佐古敏荘,中村尚司,大久保徹
RADI0ISOTOPES,30(6),352-359 (1981)
解説ワ川速器周辺の放射線管理」一主として中性子測定の問題について
中村尚司
保健物理,16,343-354 (198D
Bibliography of Neutron and photon Emission from Thick Target by charged
Partides
T. Nakamura et al
INS-TS-20,1nstitute for Nudear study, university of Tokyo (1981)
ニューマトロン放牙片泉遮蔽の概念設計
中村尚司
ニューマトロンワークシ,ツプ級告書, P.139,1NS-NUMA-42,東京大
学原子核研究所 a982)
中性子計測・モニタリングの方法と問題点
RADI0ISOTOPES,31,155-165 (1982)
中村尚司
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高 速 単 色 中 件 f と そ の 学 際 利 用 に 関 す る 研 究 会 桜 告
放 射 線 管 理 室 ・ 化 学 室
I N S - T S - 2 2 , 東 京 人 学 原 子 核 何 「 究 所 , 1 9 8 3 年 7 j ]
誥 序 : 放 射 線 防 護 用 機 器
油 井 多 丸 , 大 塚 巌 , 中 村 尚 司 , 森 川 尚 威
R A D I 0 I S O T O P E S , 3 3 , ( 3 - 5 ) ( 1 9 8 4 )
減 速 材 村 き 線 墨 i H こ よ る 中 件 f 線 呈 当 量 測 定 の 標 準 化 と そ の 移 行 法 の 検 討
小 佐 占 敏 荘 , 中 村 尚 " ' 1 , 道 川 太 一 , 加 藤 和 明 , 中 沢 正 治 , 辻 本 忠 , 木 村
逸 郎 , 関 口 晃
Π 本 原 子 力 学 会 誌 , 2 6 , 9 1 7  ( 1 9 8 4 )
加 速 器 に よ る 環 境 中 性 子 線 の 特 件
放 身 垰 泉 , 1 1 , 2 9 - 4 7  a 9 8 4 )
中 村 尚 司
原 子 力 施 設 か ら の 小 性 子 ス カ イ シ ャ イ ン
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 2 6 , 9 1 7 - 9 2 6  a 9 8 4 )
中 村 尚 司 , 林 克 巳
誥 座 放 射 線 防 護 機 器 ( Ⅲ ) サ ー ベ イ メ ー タ の 特 性 と 使 用 法 ( 2 )
斗 ・ ヰ 寸 尚 司 , 森 川 尚 威
R A D I 0 I S O T O P E S , 3 3 ( 5 )  3 3 2 - 3 4 1  ( 1 9 8 4 )
A n n o t a t e d  R e f e r e n c e s  o n  N e u t r o n  a n d  p h o t o n  p r o d u c t i o n  f r o m  T h i c k  T a r g e t s
B o m b a r d e d  b y  c h a r g e d  p a r t i c l e s
T .  N a k a m u r a ,  Y .  u w a m i n o ,  K .  s a t o ,  Y .  F u r u t a ,  S .  T a n a k a ,  S .  B a n ,  H
H i r a y a m a ,  T .  K o s a k o ,  K .  K a w a c h i  a n d  Y .  N i s h i h a r a
A t o m i c  D a t a  a n d  N u d e a r  D a t a  T a b l e s , 3 2 , 4 7 1  ( 1 9 8 5 )
S F サ イ ク ロ ト ロ ン 医 生 物 照 射 コ ー ス の 共 同 利 用 成 果 報 告
原 子 核 研 究  2 9 ( 4 )  1 - 6 9 ,  M a r c h  1 9 8 5
中 村 尚 司 他
特 集 「 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 の 放 牙 1 線 安 全 の 考 え 力 」
高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 施 設 の 遮 蔽 設 副
中 村 尚 司
原 子 力 」 ι 業  3 3 ( 1 1 )  2 7 - 3 4  ( 1 9 8 7 )
放 射 線 高 度 利 用 研 究 に お け る 加 速 器 遮 蔽 研 究 計 画 一 研 究 計 画 お よ び 実 験 設 備
の 概 要
イ オ ン 加 速 器 遮 愈 研 究 グ ル ー プ
小 村 尚 司 他
J A E R I - m e m o  0 1 - 0 9 8 , 1 9 8 9 年 3 月 , Π 本 原 子 力 研 究 所
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20 応用放射線エネルギー分析法(15)
Ⅵ.中性丁弊泉のエネルギー分析法とその応用(1)
RADI0ISOTOPES,39,536-546 (1990)
中村尚司
応用放射線エネルギー分析法(16)
Ⅵ.中性子線のエネルギー分析法とその応用(2)
RADI0ISOTOPES,39,600-610 (1的0)
中村尚司
高エネルギー粒子による消滅処理の核データ
日本原子力学会誌,32,562-577 a990)
中村尚司,庄田勝房,藤原・一郎,芹則則牛,中原弘道,人槻勤,中原康明
高エネルギー加速器のバルク遮蔽田1究の現状と今後の課題
Π本原子力学会誌,33,脇9-548 a991)
中村尚司,乎山英犬
「加速器施設放射線安全対策検討会」綴告
高エネルギー重イオン加速器施設の遮蔽設計
中村尚司,加藤隆,佐藤幸夫
原子核研究 36(1) 83-98 (1991)
中性f個人被曝管理および中件子個人被曝線批計校正方法の現状と今後の課題
保健物理,26,367-382 (1991)
放射線防護計測専門研究会(主査.中村尚斤D
講座放身1線防護機器 XIV 放射能の側定とモニタリンク
深野重男,氏平裕朔,城谷孝,井尻憲・,ヰ・ヰJ尚巨」,森厚文,野川憲大,
Ⅲ中守,松野清,伊藤真,青木逹
RADI0ISOTOPES,41(3) 172-184 (1992)
新春座談会大学における教育のあり方を老える
アイソトープ・放牙様泉り川速器利用の促進をはかるために
氏→q剖斬,栗原紀夫,中村尚司,馬場茂雄,森川尚威
Isotope NewS 19兜年1刀
Accelerator shielding Benchmark problems
H. Hirayama, T. Nakamura et al
KEK Report 92-17, January 1993 R
技術ノート「広いエネルギー領域にわたる中性子の発生と利用」
高エネルギー小性子の発生→則定および利用
中村尚司
16用物即,64(9) 933-934 a995)
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が ん の 早 期 発 見 の た め の 放 射 線 内 視 鏡 の 開 発 と そ の 画 像 化 の 研 究
I N N E R Ⅵ S I O N  8 月 号 , 2 6 , ( 株 ) 医 療 技 術 社 , 1 9 9 6 年
中 村 尚 司
研 究 会 「 高 エ ネ ル ギ ー 中 性 子 の 挙 動 」 報 告
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ソ ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
平 成 8 年 3 月 5 - 6 日
原 子 核 研 究 , 4 1 ( 3 )  1 ・ - 1 2 9 ,  J u n e  1 9 9 6
資 料 「 国 内 の 中 件 子 計 測 器 校 正 場 の 現 状 に つ い て 」
工 藤 勝 久 , 中 村 尚 司
保 健 物 理 , 3 1 ( 3 )  3 6 1 - 3 6 7  ( 1 9 9 6 )
ト ピ ッ ク ス 「 核 医 学 検 査 に お け る 体 内 被 曝 線 品 の 測 定 評 価 」
日 本 放 射 線 技 術 学 会 計 測 分 科 会 誌 , 5 ( 1 )  2 6 - 3 7  ( 1 9 9 7 )
特 集 : 放 射 線 管 皿 用 線 品 測 定 器 の 新 し い 動 向
保 健 物 理 , 3 3 , 1 2 1 - 1 4 2  a 9 9 8 )
中 村 尚 司 他
国 内 に お け る 単 色 中 性 子 場 の 開 発 と 中 性 子 実 験 の 現 状
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 如 , 1 9 2 - 2 0 6  a 9 9 8 )
中 村 尚 司 , 馬 場 護 , 高 橋 亮 人 , 工 藤 勝 久 , 武 田 直 人 , 池 田 裕 二 郎 , 千 葉
敏 , 田 中 進 , 中 尾 徳 晶 , 上 蓑 義 朋
中 高 エ ネ ル ギ ー 中 性 子 デ ー タ
中 村 尚 司
原 子 核 研 究  4 3 ( D  7 5 - 8 7  a 明 8 )
高 エ ネ ル ギ ー 核 デ ー タ の 現 状 と 整 備 一 次 世 代 放 射 線 利 用 施 設 構 築 に 向 け て
深 堀 智 牛 , 向 1 」 _ 1 武 彦 , 前 川 洋 , 大 山 幸 夫 , 千 葉 敏 , 高 田 弘 , 柴 田 徳 思 ,
中 村 尚 司 , 馬 場 護 , 石 橋 健 二 , 渡 辺 幸 信
Π 本 原 子 力 学 会 誌 , 4 0 ( D  3 - 2 8  a 9 9 8 )
小 特 集 核 融 合 施 設 の 放 射 線 安 全
5 . 核 融 合 施 設 の 放 射 線 計 測 と 監 視 技 術
山 西 弘 城 , 佐 久 間 洋 一 , 中 村 尚 司
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 誌 , 7 4 ( フ )  7 1 6 - 7 2 7  ( 1 9 9 8 )
連 載 「 放 射 線 計 測 応 用 技 術 { フ } 」 放 射 線 遮 蔽 ・ 施 設 放 射 線 管 理
中 村 尚 司
原 子 力  e y e , 4 5 ( フ )  6 2 - 6 5  ( 1 9 9 9 )
特 集 「 一 般 環 境 に お け る 中 性 子 測 定 」
環 境 中 に お け る 中 性 子 の 測 定
中 村 尚 司
B 本 分 析 セ ソ タ ー 広 報  3 8 , 2 - 7  2 0 0 1 年 2 月
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Ⅱ.研究業績一覧
国際会議発表論文
Measurement of Bremsstrahlung spectra with Activation Detedors
Proceedings of lnternational conference on photonudear Reactions and Appli・
Catlons
CONF-730301, V01.1,257 (1973)
Pacific Grove, california, U.S.A, March 26-30,1973
T. Nakamura, H. Hirayama
Bremsstrahlung spectrum Analysis by Activation Method and APPHcation of AC・
tivation-spectrum Analysis Method to shielding
International scho010n computer Techniques in Radiation Transport and Dosi・
metry, E杜ore Majorana, Erice, sicily,1taly, odober 26-November 2,1978
T, NakamuTa
1973
Theoretical and Experimental studies on Neutron skyshine from Nuclear Facilities
Proceedings of 2nd lnternational symposium on Radiation physics
Universiti sains Malaysia, penang, Malaysia, May 25-29,1982
T. Nakamura, T. Kosako
5
1978
Environmental Neutron Dosimetry around Accelerators
Topical Meeting on Accelerator Health physics of American Health physics
Society
Orlando, Florida, U.S.A., February 22-24,1982
T. Nakamura, T. Kosako
1982
Attenuation Analysis of Neutrons and photons Generated by 52-Mev protons
TTansmitted through shielding Materials
Proceedings ofthe sixth lnternational conference on Radiation shielding, V01.1,
455-463, Tokyo, Japan, May 16-20,1983
Y. uwamino, T. Nakamura
1983
6N e u t T o n  s k y s h i n e  f r o m  p r o t o n  c y d o t r o n  a n d  E l e c t r o n  s y n c h r o t r o n
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  s i x t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  s h i e l d i n g ,
V 0 1 . Ⅱ , 1 0 1 7 - 1 0 2 5 ,  T o k y o ,  J a p a n ,  M a y  1 6 - 2 0 , 1 9 8 3
T .  N a k a m u r a ,  K .  H a y a s h i
S t a n d a r d i z a t i o n  o f  M o d e r a t i n g  T y p e  N e u t r o n  D e t e d o r s  f o r  t h e  u s a g e  o f  N e u t r o n
S p e c t r o s c o p y
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  s i x t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  s h i e l d i n g ,
V 0 1 . Π , 1 2 4 8 - 1 2 5 7 ,  T o k y o ,  J a p a n ,  M a y  1 6 - 2 0 , 1 9 8 3
T .  K o s a k o ,  T .  N a k a m u r a ,  S . 1 W a i
R e a l i z a t i o n  o f  H i g h - s e n s i t i v i t y  N e u t r o n  R e m  c o u n t e r
T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R a d i a t i o n  p h y s i c s
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I t o h ,  T .  F u j i w a r a  a n d  H .  T a k a h a s h i
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 3 , 2 4 5 - 2 4 7  ( 1 9 9 4 ) ,  c y c l o t r o n  a n d  R a d i o i s o ・
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
A n  E x t e r n a l  A p p r o a c h  f o r  o r g a n  B i o d i s t r i b u t i o n  a n d  D o s e  E s t i m a t i o n  d u e  t o
I n ね k e  o f  R a d i o p h a r m a c e u t i c a l s  b y  l p  a n d  T L D
H . M .  D e l o a r ,  A .  Y a m a d e r a ,  T .  N a k a m u r a ,  T .  F u j i w a r a  a n d  M . 1 t o h
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 4 , 2 5 2 - 2 5 6  ( 1 9 9 5 ) ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o ・
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
V i s u a l i z a t i o n  o f  R a d i a t i o n  D i s t r i b u t i o n  w i t h  H i g h  s e n s i t i v e  c c D  c a m e r a
M .  M i y a k e ,  K .  H o s h i ,  H .  M .  D e l o a r ,  A .  Y a m a d e r a  a n d  T .  N a k a m u r a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 5 , 1 8 3 - 1 8 7  ( 1 9 9 6 ) ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o ・
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
3 5
3 6
37 Internal Dose Estimation for continuous lnhalation of C1502,02 and C150
Using TLD Method
H.M. Deloar, H. watabe, T. Nakamura, Y. Narita, A. Yamadera, T
Fujiwara and M.1toh
CYRIC Annual Report 1995,188-193 a996), cydotron and Radioiso・
tope center, Tohoku univetsity
Measurement of Heavy lon Tracks using lmaging plate
A. Yamadera, S. Taniguchi, T. Nakamura and A. Fukumura
CYRIC Annual Report 1995,196-198 (1996), cyclotron and Radioiso・
tope center, Tohoku university
Detedor for High Energy Neutron spectrometry
M. Nakao, M. sasaki, T. Nakamura, N. Nakao and T. shibata
CYRIC Annual Report 1996,196-2山(1997), cydotron and Radioiso・
加Pe center, Tohoku university
Fast Neutron profi}ing with lmaging plate
K. sa北0, M. Baba, T. sanami, Y.1baragi, N. Hirakawa, A. Yamadera, S
Taniguchiand T. Nakamura
CYRIC Annual Report 1996,202-206 (1997), cyclotron and Radioiso・
tope center, Tohoku university
Measurement of Radiation Tracks by using lmaging plate
S. Taniguchi, A. YamadeTa, T. Nakamura and A. Fukumura
CYRIC Annual Report 1996,207-210 (1997), cydotron and Radioiso・
tope center, Tohoku university
Alpha Ray lmaging separation Method hom Alpha and Gamma Ray Mixed
Image by using lmaging plate
A. Yamadera, S. Taniguchi and T. Nakamura
CYRIC Annual Report 1996,211-216 (1997), cyclotron and Radioiso・
tope center, Tohoku university
Real Time spectrum Measurementfor Environmental Radiation Monitoring
A. Yamadera, T. Miyata, T. Nakamura, T. Yabutani and K. Matsuno
CYRIC Annual Report 1996,217-221 (1997), cydotron and Radioiso・
tope center, Tohoku university
Study on the Radiation shielding performance of an Assembly of concrete
Blocks
M. sasaki, K. Hoshi, A. Yamadera, T. Nakamura, M. Terai, M. odagawa
and H. Mikami
CYRIC Annual Report 1996,222-226 (1997), cydotron and Radioiso・
tope center, Tohoku university
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M e a s u r e m e n t  a n d  c a l c u l a t l o n  o f  R e s p o n s e  F u n c t i o n s  o f  M u l t i - M o d e r a t o r
N e u t r o n  s p e c t r o m e t e r  w i t h  6 L i - 7 L i  G l a s s  s c i n t i 1 1 a t o r s
S .  T a n i g u c h i  a n d  T .  N a k a m u r a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 7 , 6 9 - 7 1  ( 1 9 9 8 ) ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o t o p e
C e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
4 6
F a s t  N e u t r o n  p r o f i 1 1 n g  w i t h  l m a g i n g  p l a t e  ( 2 )
T .  s a n a m i ,  K .  s a i t o ,  T .  Y a m a z a k i ,  M .  B a b a ,  Y . 1 b a r a g i ,  J .  s a t o ,  N
H i r a k a w a ,  A .  Y a m a d e r a ,  S .  T a n i g u c h i  a n d  T .  N a k a m u t a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 7 , 1 3 8 - 1 4 3  ( 1 9 9 8 ) ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o 、
t o p e  c e n t e t ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
4 7
A p p l i c a t i o n  o f  s e H - T O F  H i g h  E n e r g y  N e u t r o n  D e t e c t o r  f o r  N e u t r o n  s c a t ・
t e r i n g  c r o s s  s e c t i o n  M e a s u r e m e n t s
M .  s a s a k i ,  M .  N a k a o ,  T .  N a k a m u r a ,  N .  N a k a o  a n d  T .  s h i b a t a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 7 , 1 4 4 - 1 4 8  ( 1 9 9 8 ) ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o 、
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
朝
F a s t  N e u t T o n  p r o f 道 n g  w i t h  l m a g i n g  p l a t e  ( 3 )
T .  Y a m a z a k i ,  T ,  s a n a m i ,  M .  B a b a ,  T .  M i u r a ,  Y .  H i r a s a w a ,  K .  s a i t o ,  N
H i r a k a w a ,  A .  Y a m a d e r a ,  S .  T a n i g u c h i  a n d  T .  N a k a m u r a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 8 , 1 7 9 ・ 、 1 8 3  ( 1 9 9 9 ) ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o 、
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
4 9
T h e  F u n c t i o n a l  E q u a t i o n  f o r  t h e  F a d i n g  c o r r e c t i o n  o {  1 m a g i n g  p l a t e
H .  o h u c h i ,  A .  Y a m a d e r a  a n d  T .  N a k a m u r a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 8 , 1 8 4 ・ - 1 9 0  a 9 9 9 ) ,  c y c l o t r o n  a n d  R a d i o i s o 、
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
5 0
D e v e l o p m e n t  o f  G a m m a  R a y  M o n 北 o r  u s i n g  c d z n T e  s e m i c o n d u d o r  D e t e c t o r
A . H . D .  R a s 0 1 0 n j a t o v o ,  T .  s h i o m i ,  T '  N a k a m u r a ,  Y .  T s u d a k a ,  H
F u j i w a r a ,  H .  A r a k i ,  K .  M a t s u o  a n d  H .  N i s h i z a w a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 9 , 1 9 7 - 2 0 2  ( 2 0 0 0 ) ,  c y c l o t r o n  a n d  R a d i o i s o 、
加 P e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
5 1
F a s t  N e u t r o n  p r o f i l i n g  w i t h  l m a g i n g  p ] a t e  ( 4 )
T .  M i u r a ,  T .  H i r o i s h i ,  T .  A o k i ,  T .  s a n a m i ,  T .  N a k a m u r a ,  M .  B a b a  a n d  A
Y a m a d e r a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 9 , 2 0 3 - 2 0 7  ( 2 0 0 の ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o 、
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
5 2
T h e  F u n c t i o n a l  E q u a t i o n  f o r  t h e  F a d i n g  c o r r e c t i o n  o f  l m a g i n g  p l a t e  n
H .  o h u c h i ,  A .  Y a m a d e r a  a n d  T .  N a k a m u r a
C Y R I C  A n n u a l  R e p o r t  1 9 9 9 , 2 0 8 - 2 1 2  ( 2 0 0 0 ) ,  c y d o t r o n  a n d  R a d i o i s o 、
t o p e  c e n t e r ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
V.調査.研究報告書
科学研究費補助金報告書
1.「医療用加速器から漏洩する中性子の線量評価法の標準化に関する研究」
昭和57,郭年度科学研究鬢補助金試験研究 a)可究成果報告書
昭和59年8月束京大学原子核研究所
代表者中村尚司(研究課題番号:57880025)
2.「15-40MeVの高速単色中性子による核反応断面積の測定」
昭和60,61年度科学研究費補助金・一般研究(B)研究成果報告書
19釘年5月東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
代表者中村尚司(研究課題番号.60460232)
3.「高エネルギー重イオソによるがん治療・診断の基礎研究」
昭和61,62,63年度科学研究費補助金がん特別研究(1)研究成果報告書
昭和63年3月東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセソター
代表者中村尚司(研究課題番号:61010032,62010009,船田0008)
4.「加速器質量分析法を用いた商エネルギー中性子による長寿命核種生成断面裁
の測定」
平成元.2年度科学研究費補助金一般研究(B)研究成果報告書
1991年4月東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
代表者中村尚司(研究課題番号:0146026D
5.「広汎なスペクトル場における中性子線呈計の標凖校正法の確立」
平成4,5年度科学研究費補助金・一般研究(B)研究成果報告書
1994年3月東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
代表者中村尚司(研究課題番号:04452323)
33
6.「高エネルギー粒子線の物質内挙動と輸送現象に関する研究」
平成5,6,7年度科学研究豊補助金総合研究(A)研究成果報告き1
1996年3打東北大学サイクロトロソ・ラジオアイソトープセンター
代表者中村尚司(研究課題番号:0脇02074)
7 「癌の早期発見のための放射線内視鏡の開発とその画像化の研究」
平成6,7年度科学可究喪補助金一・般研究(B)研究成果報告書
1996年3月東北大学サイクロトロソ・ラジオアイソトープセンター
代表者中村尚司(研究課題番号:06452"5)
「ホスウィヅチ型検出器による高エネルギー放射線場における粒子弁別スペク
トロスコビー」
平成10,Ⅱ年度科学研究費補助金基礎研究(B)研究成果報告書
2000年3月東北大学大学院上学研究科
代表者中村尚司(研究課題番号:10480Ⅱ3)
8
、
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受 託 研 究 ・ 共 同 研 究 報 告 書
1 . 「 遮 蔽 性 能 評 価 の 突 験 的 研 究 」 動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 委 託 研 究 成 果 蝦 告 謹
P N C  J 2 6 0 2 8 7 - 0 0 1
1 9 8 7 年 3 月 東 京 大 学 原 ・ f 核 研 究 所
中 村 尚 司
2 . 「 超 ウ ラ ン 元 系 を 含 む 放 射 性 廃 棄 物 の 光 分 解 消 滅 の た め の 基 礎 研 究 」
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 委 託 研 究 成 果 帆 告 書 P N C S J 4 6 0 1 釘 一 0 侃
1 9 釘 年 3 月 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
中 村 尚 司 , 山 寺 亮 , 加 瀬 健 , 柴 田 誠
3 . 「 超 ウ ラ ン 元 素 を 含 む 放 射 性 廃 棄 物 の 光 分 解 消 波 の た め の 基 礎 研 究 」 ( Ⅱ )
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 委 託 研 究 成 果 報 告 書 P N C S J 4 6 0 1 認 一 0 0 1
1 9 朋 守 ・ 3 刃 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
中 村 尚 司 , 山 寺 亮 , 加 瀬 健 , 福 村 明 史 , 柴 田 誠 ・ , 藤 原 ・ 一 郎
4 . 「 超 ウ ラ ン 元 素 を 含 む 放 射 性 廃 棄 物 の 光 分 解 消 滅 の た め の 基 礎 研 究 」 ( Ⅲ )
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 委 託 研 究 成 果 帳 告 書 P N C J 4 6 0 1 8 9 - 0 侃
1 9 8 9 年 3 打 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン . ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
中 村 尚 司 , 山 寺 亮 , 加 瀬 健 , 斉 藤 誓 章 , 柴 田 誠 一 , 藤 原 ・ 郎 , 原 田 秀 郎
5 . 「 超 ウ ラ ソ 元 素 を 含 む 放 射 性 廃 棄 物 の 光 分 解 消 波 の た め の 基 礎 研 究 」 ( Ⅳ )
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 委 託 研 究 成 果 報 告 書 P N C J 1 6 0 1 9 0 - 0 飢
1 9 9 0 年 3 打 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
中 村 尚 司 , 山 寺 亮 , 程 塚 正 敏 , 柴 田 誠 一 , 藤 原 一 ・ 郎 , 加 瀬 健
6 . 「 超 ウ ラ ン 元 素 を 含 む 放 射 性 廃 棄 物 の 光 分 解 消 滅 の た め の 基 礎 研 究 」 ( V )
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 委 託 研 究 成 果 報 告 書 P N C P J 1 6 0 1 9 1 - 0 0 3
1 9 9 1 年 3  打 束 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
中 村 尚 司 , 山 寺 亮 , 宇 野 喜 智 , 柴 田 誠 ・ ー , 藤 原 ・ 一 郎 , 加 瀬 健
フ . 「 核 分 裂 生 成 物 の 消 滅 処 理 に 関 す る 核 デ ー タ の 調 査 研 究 」
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 共 同 研 究 成 果 蛾 告 書 P N C Z Y 8 6 0 1 9 3 - 0 0 1
1 9 9 3 年 5 打 束 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
加 瀬 健 , 中 村 尚 , i j , 山 寺 亮 , 宇 野 宮 智 , 高 H 1 真 志
8 .  n 中 件 子 個 人 被 曝 線 吊 測 定 C 到 而 技 術 の 高 度 化 研 究 」
動 力 炉 ・ 核 燃 料 開 発 事 業 団 共 同 研 究 成 果 報 告 書 P N C P Y 8 6 0 1 9 4 - 0 0 1
1 9 9 4 年 1 打 束 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン . ラ ジ オ ブ イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
中 村 尚 司 , 辻 村 憲 雄 , 中 尾 徳 品 , 百 瀬 琢 磨 , 伴 信 彦 , 桝 山 寿 f , ム 之 宮
和 重 , 野 村 保
9 「中件子等価線吊喧接測定法に関する価究」
核燃料サイクル開発機構共同研究成果報告書JNCTY840099-007
199y中3月東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
布宮智也,金ウンジュ,黒澤忠弘,谷口真吾,中村尚司,辻村憲雄,百瀬
琢磨,篠原邦彦
「中高エネルギー領域の核f・原子核断面積の開査」
平成W年度日本原子力研究所受託研究成果蛾告書
平成Ⅱ年2月東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
中村尚司
「高エネルギー加速器遮蔽実験データの研究」
平成H年度日本原子力研究所受託研究成果報告書
平成12年2月束北人学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
小村尚司
「水及び空気の放射化断面枯評価に関する研究」
平成12午度日本原子力研究所受託研究成果報告冉
平成13午3打東北大学大学院工学研究科姑子エネルギーエ学専攻
中村尚司
「空気,水及び士壌の放射化断面積評イ1断に関する研究」
平成玲年度Π本原子力研究所委託研究成果報告書
平成14年3月東北大学大学院工学研究科竜子エネルギーエ学専攻
中村尚司
「cR-39 を用いた中牲子総合個人線量計の開発」
千代田保安用品株式会社共同研究成果報告書
1995年3月東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
中村尚司,商田真志,中尾徳品,山寺亮,大Π裕之,波辺道彦,松谷正,
福田光道
「cdznTe半導休検出器を用いた1線モニターの開発」
平成Ⅱ年度'菱電機株式会社共同研究実施蝦告甫
平成12年・5刀東北大学大学院上学研究科呈子エネルギーエ学専攻
中村尚司
「原f炉施設における広粥域ガンマ線および中性fモニターの開発研究」
平成13,14年度東北放射線科学センター受託研究成果帆告書(中間報告霄)
乎成14年3打柬北大学大学院上学研究科品子エネルギー1学専攻
中村尚司
「新型AVFサイクロトロン(K伯=130)施設の遮蔽計'算」
1999年10打東北人学サイクロトロン・ラジオブイソトープセンター
中村尚司
10
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Ⅵ . 研 究 論 文 ( 学 術 雑 誌 )
1 .  F e 5 7  M O S S B A U E R  E F F E C T  I N  U L T R A  F I N E  P A R T I C L E S  O F  a -  F e 2 0 3
P H Y S I C S  L E T T E R S , 1 2  a 9 6 4 ) , 1 7 8 - 1 7 9
T .  N A K A M U R A , T . S H I N J O , Y .  E N D O H ,  N .  Y A M A M O T O ,  M . S H I G A
a n d  Y .  N A K A M U R A
2
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